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 ૞↪㔚ᭂߦ SF15 ࠟ࡜ࠬၮ᧼਄ߦ⫳⌕ߒߚ⤑ෘ
50 nmߩ㊄(⴫㕙㕙Ⓧ 0.080 cm2)ޔኻᭂߦ⊕㊄✢ޔෳ
ᾖ㔚ᭂߦ Ag / AgCl✢ࠍ↪޿ޔ㔚᳇ൻቇ᷹ቯࠍⴕߞ
ߚޕSPR᷹ቯߦߪޔSF15ඨ౞╴ࡊ࡝࠭ࡓࠍ૶↪ߒޔ
Kretchmann ㈩⟎ߦࠃࠅ⴫㕙ࡊ࡜࠭ࡕࡦࠍബ⿠ߒߚޕ
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